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1) 新建築 第87巻13号, 2012年8月1日発行集合住宅特集 
2) saito.TV, http://www.saito.tv/index.html 
3) 千里ニュータウン, http://senri50.com/e50889.html 
4) 堺市HP, 
http://www.city.sakai.lg.jp/shisei/toshi/senbokusaisei/index.html 
5) ゆいま～る那須, http://c-net.jp/nasuinfo 
 

















































a. 畳スペース　　b.Play Room　　c. 食堂
d. キッチン　　　e. ギャラリー
図 4　食堂平面図
図 5　住戸立面図
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